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FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSVERKSAMHETEN I FINLAND ÄR 1975
Aikaisempi vastaava julkaisu;
SVT XXXVIII:2. Tutkimustoiminta 1973
Motsvarande tidigare publikation:
FOF XXXVIII;2. Forskningsverksamheten 1973
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan aiheuttamat menot 
sekä niiden osuudet markkinahintaisesta bruttokan­
santuotteesta olivat vuosina 1969-1975 seuraavat:
Vuosi Menot Osuus





Seuraavasta asetelmasta ilmenee tutkimus- ja kehit­
tämistoiminnan menojen jakautuminen rahoituksen mu­








Seuraavasta asetelmasta ilmenee tutkimus- ja kehit­





Luonnont i et e et 15
Maatalous- ja metsätieteet 11
Yhteiskuntatieteet 9
Lääketieteet 9
Humanistiset tieteet ____ 1
100
Seuraavasta asetelmasta ilmenee tutkimus- ja kehit­
tämistoiminnan menojen jakautuminen alueellisesti 
vuonna 1975»
Uudenmaan lääni 55 
Turun ja Porin lääni 12 








Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen teollisuudelta, 
elinkeinoelämän tutkimuslaitoksilta, muilta'yksi­
tyisiltä tutkimuslaitoksilta, korkeakouluilta sekä 
valtion laitoksilta keräämiin tietoihin. Tiedot ovat 
vielä alustavia. Lopullinen tarkistettu yksityiskoh­
taisia tietoja sisältävä tutkimustilasto vuodelta 
1975 julkaistaan myöhemmin.
De av forsknings- ooh utvecklingsverksamheten förorsakade 
utgiftema ooh deras andelar av bruttonationalprodukten 
tili marknadspris var ären 1969-1975-följande:
i.r Utgifter Andel ;











Av föl jande uppställning framg&r forsknings- ooh 
utvecklingsverksamhetens driftsutgifter fördelade 











Av följancLe uppställning framgär den regionala 
fördelningen av forsknings- och utvecklingsverk—- 
samhetens utgifter är 1975.
%
Hylands Iän 55




Uppgiftema baserar sig pä Statistikcentralens av 
industrin, näringslivets forskningsinstitutioner, 
övriga privata forskningsinstitutioner, högskoloma r 
samt statens institutioner insamlade uppgifter. Upp—  
giftema är ännu preliminära. Den slutliga granskade 
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